







Bab ini berisikan penutup dari penulisan tesis yang berisikan kesimpulan
maupun saran dari penelitian ini.
6.1 Kesimpulan
Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa:
1. Digital talent berpengaruh signifikan terhadap terhadap skills &
abilities (skills 4.0). Konstruk digital talent terhadap skills & abilities
(skills 4.0) dapat dijelaskan sebesar 43.7 %, sedangkan sisanya sebesar
47,3% dijelaskan oleh konstruk lain diluar yang diteliti.
2. Digital talent berpengaruh signifikan terhadap perilaku inovasi
individu. Konstruk digital talent terhadap perilaku inovasi individu
dapat dijelaskan sebesar 21,8% sedangkan sisanya sebesar 78,2 %
dijelaskan oleh konstruk lain diluar yang diteliti.
3. Sedangakan hubungan konstruk skills & abilities (skills 4.0) terhadap
perilaku inovasi berhubungan signifikan
4. Konstruk skills & abilities (skills 4.0) sebagai mediator terbukti




Dari hasil penelitian yang dilakukan maka dapat disarankan untuk penelitian
lebih lanjut adalah dengan melakukan penelitian atau studi kasus di perguruan tinggi
swasta sehingga dapat perbandingan antara pengaruh hubungan digital talent
terhadap perilaku inovasi individu dengan skills Revolusi Industri 4.0 sebagai
mediator.
